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%JBTQPSBT $PNNVOJUJFT PG 1SBDUJDF &DPOPNJFT PG "ČFDU
/JLP #FTOJFS
*U JT BU UJNFT PG FYUSFNF QVCMJD USBVNB UIBU DPODFQUT MJLF iDPNNVOJUZw iJEFOUJUZw
BOE iDPIFTJPOw CFDPNF UIF PCKFDU PG TVTUBJOFE BUUFOUJPO "U UIF TBNF UJNF UIJT
BUUFOUJPO UFOET UP CF CBTFE PO B OBUVSBMJ[BUJPO PG UIF DPODFQUT UIF BTTVNQUJPO
UIBU PO UIF POF IBOE UIFTF DBUFHPSJFT EP OPU OFFE UP CF EFĕOFE PS BOBMZ[FE BOE
PO UIF PUIFS IBOE UIBU UIFZ BSF NPSBMMZ QPTJUJWF FTTFOUJBMMZ HPPE BOE JNQPSUBOU
HPBMT GPS BMM UP QVSTVF 8IBU * XPVME MJLF UP EP JO UIJT CSJFG JOUFSWFOUJPO JT UP
FYBNJOF TPNF PG UIFTF BTTVNQUJPOT BOE TVHHFTU XBZT JO XIJDI XF DBO CFUUFS
UIFPSJ[F PVS VOEFSTUBOEJOH PG TPDJBM BDUJPO BU UJNFT PG JOUFOTF USBVNB JO UIF
DPOUFYU PG USBOTOBUJPOBM EJTQFSTBM BOE EJWFSTF DPOOFDUJPOT
1FSIBQT B GSVJUGVM QPJOU PG EFQBSUVSF JT BO FYBNJOBUJPO PG UIF PęDJUFE BOE
TFMEPN RVFTUJPOFE DPODFQU iJEFOUJUZw *UT HFOFBMPHZ JO UIF TPDJBM TDJFODFT FO
DBQTVMBUFT UIF DPNQMFYJUJFT BOE DPOUSBEJDUJPOT UIBU BSF FNCFEEFE JO UIF WFSZ
DPODFQU JUTFMG 8F HFOFSBMMZ BTTPDJBUF UIF CJSUI PG B TPDJBM TDJFOUJĕD VOEFSTUBOE
JOH PG JEFOUJUZ XJUI EFWFMPQNFOUBM QTZDIPMPHJTU BOE QTZDIPBOBMZTU &SJL &SJL
TPOT QJWPUBM XPSL *EFOUJUZ BOE UIF -JGF $ZDMF 	&SJLTPO ƉƑƍƑ
 *O UIJT XPSL
&SJLTPO TPVHIU UP DBQUVSF UIF JOTJHIU UIBU XIJMF QFPQMF TUSJWF UP NBJOUBJO UP
UIFNTFMWFT BOE UP PUIFST B TFOTF PG DPOUJOVJUZ BOE HSPXUI UIFZ HP UISPVHI MJGF
GBDJOH OVNFSPVT BOE EJWFSTF DIBMMFOHFT "T UIF DIBMMFOHFT UIFZ GBDF CFDPNF
NPSF DPNQMFY BOE EJWFSTF QFPQMFT TFOTF PG TFMG JODSFBTFT JO DPNQMFYJUZ 8IJMF
&SJLTPO GPDVTFE QSJNBSJMZ PO UIF EFWFMPQNFOU PG B QTZDIPMPHJDBM JEFOUJUZ IF
IBE BMTP CFFO TUSPOHMZ JOĘVFODFE CZ /PSUI "NFSJDBO DVMUVSBM BOUISPQPMPHJTUT
PG IJT UJNF UIVT IF SFDPHOJ[FE UIBU QFSTPOT BSF FNCFEEFE JO TPDJBM HSPVQT BOE
TUSFTTFE UIBU UIFJS TFOTF PG JEFOUJUZ JT BT NVDI UIF QSPEVDU PG UIF QFPQMF BSPVOE
UIFN BT UIF PVUDPNF PG JOUSBQFSTPOBM EFWFMPQNFOU $POUJOVJUZ JO UIF DPOUFYU
PG DIBOHF QFSTPOJOUFSOBM BT XFMM BT QFSTPOFYUFSOBM BOE UIF GSBHJMF QMBZ PG EJ
WFSHFOU GPSDFT XFSF JOUFHSBM UP UIF DPODFQU PG JEFOUJUZ TJODF JUT UJNJE FNFSHFODF
JO PVS BOBMZUJD WPDBCVMBSZ BOE NJMJUBUFT GPS BO BQQSPBDI UP JEFOUJUZ BT B DPO
UJOHFOU JOUFSBDUJWF BOE VOĕOJTIFE QSPKFDU *U IBT BMTP NPUJWBUFE TPNF TDIPMBST
ƉƋ
/JLP #FTOJFS
UP BSHVF UIBU UIF DPODFQU JT TP GSBVHIU XJUI QSPCMFNT 	F H JUT JOTUBCJMJUZ BT BO
BOBMZUJD BOE FYQFSJFOUJBM DBUFHPSZ
 UP DPNQMFUFMZ VOEFSNJOF JUT VTFGVMOFTT PS UP
SFQMBDF JU XJUI BOPUIFS NPSF VTFGVM DBUFHPSZ MJLF TVCKFDUJWJUZ 	#SVCBLFS FU BM
Ɗƈƈƈ ƉƌƏ 0SUOFS Ɗƈƈƍ ƋƉƍƊ

+VTU BT GSBHJMF BOE DPNQMFY JT PVS OPUJPO PG iDPNNVOJUZw XIJDI PG DPVSTF HPFT
NVDI GVSUIFS JO UJNF UIBO iJEFOUJUZw PSJHJOBUJOH JO UIF TPDJBM TDJFODFT JO UIF WJ
TJPOT PG "MFYJT EF 5PDRVFWJMMF 'FSEJOBOE 5ÚOOJFT BOE ²NJMF %VSLIFJN 	JG OPU
CFGPSF
 *U JT DPNJOH UP VT WJB B DFOUVSZT XPSUI PG TPDJPMPHJDBM BOE BOUISPQPMPH
JDBM UIJOLJOH BOE XSJUJOH UP MBUF UXFOUJFUIDFOUVSZ SFDMBJNJOHT PG DPNNVOJUZ
JO TPNF TPDJBM TDJFOUJĕD BOE QIJMPTPQIJDBM DJSDMFT BT JO UIF XPSLT PG 3PCFSU #FM
MBI BOE IJT DPMMFBHVFT $IBSMFT 5BZMPS BOE $ISJTUPQIFS -BTDI 	#FMMBI FU BM ƊƈƈƏ
5BZMPS ƉƑƐƑ -BTDI ƉƑƏƑ
 $PNNVOJUZ BOE JEFOUJUZ CFBS TUSJLJOH SFTFNCMBODFT
UP POF BOPUIFS FRVBMMZ VOTUBCMF UIF UXP DPODFQUT BSF UIF TVCKFDU PG B HSFBU EFBM
PG SPNBOUJDJ[BUJPO PG BO JEFBMJ[FE QBTU JO XIJDI TPDJBM DPIFTJPO XBT NBEF VO
QSPCMFNBUJD CZ GFFMJOHT PG TBNFOFTT 	DG CPUI %VSLIFJN BOE ,BSM .BSY
 BT XFMM
BT BO JEFBMJ[FE QSFTFOU BOE GVUVSF JO XIJDI JEFOUJUZ QPMJUJDT BOE UIF MPOHJOH GPS
DPNNVOJUZ SFJGZ BOE GFUJTIJ[F UIFN +VTU BT DPNNVOJUZ JT SFMFOUMFTTMZ QPSUSBZFE
BT BO iVOFRVJWPDBM HPPE BO JOEJDBUPS PG B IJHI RVBMJUZ PG MJGF B MJGF PG IVNBO
VOEFSTUBOEJOH DBSJOH TFMĘFTTOFTT CFMPOHJOHw JEFOUJUZ JT GPS NBOZ B NVTU BOE
GPSNT UIF CBTJT PG DMBJNT UP SFDPHOJUJPO QVTIFT GPS MFHBM QSPUFDUJPO BOE QFSTPOBM
GFFMJOHT PG QSJEF BOE BDIJFWFNFOU 	+PTFQI ƊƈƈƊ WJJ

ćF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO JEFOUJUZ BOE DPNNVOJUZ PO UIF POF IBOE BOE XIBU
UIFZ BSF TVQQPTFE UP PQQPTF PO UIF PUIFS JT GSBVHIU *EFOUJUZ QPMJUJDT CBTFE BU
PODF PO UIF DPOTUSVDUJPO PG TBNFOFTT BOE EJČFSFODF TFFLT UP SFDUJGZ QBTU BOE
QSFTFOU JOKVTUJDFT JO UIF GPSNPG PQQSFTTJPO EFOJBM PG SJHIUT BOEOPOSFDPHOJUJPO
)PXFWFS JEFOUJUZ QPMJUJDT JT BMTP CBTFE PO SFJĕFE OPUJPOT PG BVUIFOUJDJUZ BOE
SPNBOUJDJ[FE VOEFSTUBOEJOHT PG DPNNVOJUZ *O GBDU NBOZ JOWPDBUJPOT PG DPN
NVOJUZ JO UIF OBNF PG QSPHSFTTJWF DBVTFT BOE TPDJBM KVTUJDF GBJM UP VOEFSTUBOE UIF
FYUFOU UP XIJDI UIFZ UIFNTFMWFT BSF QSPEVDFE CZ UIF WFSZ TPVSDF PG JOFRVBMJUZ
BOE MBDL PG KVTUJDF JO TPDJFUZ OBNFMZ DBQJUBMJTN 	"HBJOTU FU BMƊƈƈƎ ƋƊƊ
 8JU
OFTT GPS FYBNQMF UIF FYUFOU UP XIJDI SBDJBM FUIOJD TFYVBM BOE PUIFS GPSNT PG
TPDJBM EJČFSFOUJBUJPO UIBU GPSN UIF CBTJT PG B TVCBMUFSO QPMJUJDT PG MJCFSBUJPO GSPN
Ɖƌ
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PQQSFTTJPO BOE NBSHJOBMJ[BUJPO BSF VOEFSTUPPE UISPVHI BDUT PG DPOTVNQUJPO
UISPVHI UIF EJTDSJNJOBUJPO CFUXFFO UIPTF XIP CFMPOH BOE UIPTF XIP GBJM UP CF
MPOH BOE UISPVHI BDUT PG QPXFS XJUIJO UIF SBOLT PG EJTDSJNJOBUFE HSPVQT ćVT
GPS FYBNQMF "GSJDBO"NFSJDBO JEFOUJUZ QPMJUJDT JO UIF6OJUFE 4UBUFT 	XIFSF JEFO
UJUZ QPMJUJDT XBT FTTFOUJBMMZ JOWFOUFE
 CFDPNFT DPPQUFE CZ UIF DPOTVNQUJPO PG
i"GSPDFOUSJDw QSPEVDUT GSPN UFYUJMFT UP NVTJD UP OBNFT 	4UPMMFS ƊƈƈƊ #PBUFOH
Ɗƈƈƌ ƊƉƊƊƊƎ
 "OE OPXIFSF JT UIF JNQPSUBODF PG iXIP CFMPOHT BOE XIP EPFT
OPUwNPSF TUSJEFOU UIBO JO DSJUJDJTNT PG UIF DVSSFOU QSFTJEFOU PG UIF 6OJUFE 4UBUFT
GPS OPU CFJOH iCMBDL FOPVHIw CZ TPNF BOE iOPU "NFSJDBOw CZ PUIFST
/PX 	BT JG BMM UIJT XFSF OPU DPNQMJDBUFE FOPVHI BMSFBEZ
 USBOTOBUJPOBM NPWF
NFOU DSFBUFT BEEJUJPOBM DPNQMFYJUJFT QBSUJDVMBSMZ XIFO UIJTNPWFNFOU UBLFT UIF
TIBQF PG XIBU XF IBWF DPNF UP DBMM iEJBTQPSJD EJTQFSTBMw 4P JU JT UP EJBTQPSBT UIBU
* OPX UVSO "T JT XFMM LOPXO UIF UFSN JUTFMG JT GSPN 0ME 5FTUBNFOU (SFFL *U
XBT PSJHJOBMMZ CPSSPXFE JOUP &OHMJTI JO UIF MBUFOJOFUFFOUI DFOUVSZ 	ćF 0Y
GPSE &OHMJTI %JDUJPOBSZ MJTUT B ĕSTU PDDVSSFODF JO ƉƐƏƎ BOE JU BQQFBST JO UIF ƉƐƐƉ
FEJUJPO PG UIF &ODZDMPQEJB #SJUBOOJDB VOEFS UIF FOUSZ GPS i*TSBFMw
 'PS UIF OFYU
DFOUVSZ UIF UFSN SFGFSSFE BMNPTU FYDMVTJWFMZ UP UIF TVDDFTTJWF EJTQFSTBMT PG +FXT
JO UIF BODJFOU XPSME *U XBT POMZ JO UIF ƉƑƑƈT UIBU UIF UFSN FOUFSFE TPDJBM TDJFO
UJĕD MBOHVBHF XIFSF JU CFDBNF BTTPDJBUFE XJUI TPDJPMPHJDBM BOE BOUISPQPMPHJDBM
BQQSPBDIFT UP QFPQMFT NPCJMJUZ UIBU EFĕFE B TJNQMJTUJD VOEFSTUBOEJOH PG NJHSB
UJPOT BT NPWFNFOU GSPN QPJOU " UP QPJOU # GPMMPXFE CZ UIF SFMBUJWF JOUFHSBUJPO
PG NJHSBOUT JOUP UIF TPDJBM DPOEJUJPOT PG QPJOU # BOE UIFJS HSBEVBM EJTFOHBHF
NFOU GSPN UIF TPDJBM DPOEJUJPOT PG QPJOU " "U UIF UJNF B ESJWF XBT BGPPU JO
VOEFSTUBOEJOH UIF NPWFNFOU PG QFPQMF OPU BT B NBUUFS PG iNJHSBUJPOw XIJDI
DPOGPSNT UP UIJT TJNQMJTUJD NPEFM CVU BT iNPCJMJUZw 	)BOOBN FU BM ƊƈƈƎ ƉƊƊ
6SSZ ƊƈƈƏ
 ćJT DPOTJEFSBCMZ NPSF EZOBNJD DPODFQU BMMPXT GPS NPWFNFOU CF
UXFFO OPU KVTU UXP CVU NVMUJQMF QPJOUT OPU POMZ VOJEJSFDUJPOBM NPWFNFOU CVU
BMTP CBDLUSBDLJOH BOE TJEFTUFQQJOH BT XFMM BT B QMBZ PG NVMUJQMF BMMFHJBODFT BOE
TFOTFT PG CFMPOHJOH BMM PG XIJDI JG XF CFMJFWF HMPCBMJ[BUJPO UIFPSJTUT BSF OFX
UP UIF MBUF UXFOUJFUI DFOUVSZ
%JBTQPSJD TJUVBUJPOT JOWPMWF BMM PG UIFTF GFBUVSFT XJUI B QBSUJDVMBS FNQIBTJT
PO B OVNCFS PG DIBSBDUFSJTUJDT 	#SVCBLFS Ɗƈƈƍ ƉƉƑ
 ćF ĕSTU BOE QFSIBQT MFBTU
Ɖƍ
/JLP #FTOJFS
DPOUSPWFSTJBM EFĕOJOH GFBUVSF PG B EJBTQPSB JT EJTQFSTBM UP NVMUJQMF EFTUJOBUJPOT
*O DPOUSBTU UP NJHSBOU QPQVMBUJPOT GPMMPXJOH B QSFEJDUBCMF QBUI EFUFSNJOFE CZ
DMFBS IJTUPSJDBM DPOUJOHFODJFT 	F H "MHFSJBOT NPWJOH UP 'SBODF BęFS 8PSME 8BS
**
 EJBTQPSBT DPOTJTU PG QFPQMF NPWJOH UP EJČFSFOU HFPHSBQIJDBM QPJOUT ćF EJ
BTQPSB PO XIJDI NZ PXO XPSL GPDVTFT JT B HPPE FYBNQMF TJODF UIF ƉƑƎƈT 5PO
HBOT IBWF NPWFE JO SFMBUJWFMZ MBSHF OVNCFST GSPN UIFJS JTMBOE LJOHEPN JO UIF
4PVUI 1BDJĕD UP /FX ;FBMBOE "VTUSBMJB )BXBJJ BOE UIF $POUJOFOUBM 6OJUFE
4UBUFT BT XFMM BT JO TNBMMFS OVNCFST UP B WBTU MJTU PG EFTUJOBUJPOT JODMVEJOH
+BQBO UP UIF FYUFOU UIBU WFSZ GFX DPVOUSJFT PG UIF XPSME GBJM UP DPVOU BU MFBTU B
TNBMM OVNCFS PG 5POHBOT JO SFTJEFODF ćF FČFDU JT POF PG BO iFYQMPEFEw QPQ
VMBUJPO POF UIBU NPWFT JO UIF NVMUJQMF QPJOUT PG UIF DPNQBTT GSPN UIFJS QPJOU PG
PSJHJO 	#FTOJFS ƊƈƉƉ 4NBMM ƊƈƉƉ -FF ƊƈƈƋ
 8IBU QMBZT B EFUFSNJOBUJWF SPMF
JO UIF SFMBUJWF NVMUJQMJDJUZ PG EFTUJOBUJPOT BSF TUBUF CPSEFST BOE UIF MFHBM BOE
QVOJUJWF SFHJNFT BTTPDJBUFE XJUI UIFN
ćF TFDPOE GFBUVSF UIBU DIBSBDUFSJ[FT EJBTQPSB JT XIBU 3PHFST #SVCBLFS DBMMT
iCPVOEBSZ NBJOUFOBODFw OBNFMZ UIF XPSL UIBU QFPQMF EP UP EJTUJOHVJTI UIFN
TFMWFT GSPN UIPTF XIP BSF PVUTJEF UIF HSPVQ BOE CZ JNQMJDBUJPO UIF XPSL UIBU
UIFZ EP UP FNQIBTJ[F DPNNPOBMJUZ BOE IPNPHFOFJUZ XJUIJO UIF HSPVQ )FSF
#SVCBLFS CBTFT IJNTFMG PO /PSXFHJBO BOUISPQPMPHJTU 'SFESJL #BSUIT DMBTTJD BOE
ZFU TUJMM QSPGPVOEMZ SFMFWBOU UIFTJT UIBU FUIOJDJUZ JT OPU UIF QSPEVDU PG UIF JO
UFSOBM QSPQFSUJFT PG B HSPVQ 	F H TZNCPMT QIZTJDBM BQQFBSBODF QSBDUJDFT PC
KFDUT
 CVU UIF QSPEVDU PG BDUJPO EFTJHOFE UP EJTUJOHVJTI UIF HSPVQ GSPN UIPTF
PVUTJEF UIF HSPVQ XJUI XIPN UIFZ DPNF JOUP DPOUBDU 	#BSUI ƉƑƎƑ ƑƋƐ
 'PS
#SVCBLFS EJBTQPSJD DJUJ[FOT iXPSLw UP EJTUJOHVJTI UIFNTFMWFT GSPN UIPTF BSPVOE
UIFN BOE EP TP UISPVHI WBSJPVT NFBOT FOEPHBNZ 	iNBSSZ POMZ TPNFPOF GSPN
ZPVS HSPVQw
 GPS FYBNQMF BT XFMM BT PUIFS GPSNT PG TFMGTFHSFHBUJPO
*O NZ PXO WJFX UIJT JT UIF XFBLFTU GBDUPS CFDBVTF JU GBJMT UP EJTUJOHVJTI UIF
JEFPMPHZ PG CFJOH EJČFSFOU GSPN UIF TPDJBM QSBDUJDF PG TFMGEJČFSFOUJBUJPO 5BLF
FOEPHBNZ JO UIF DPOUFYU PG UIFNPTU DBOPOJDBM EJBTQPSB PG BMM OBNFMZ UIF +FXJTI
EJBTQPSB PWFS UIF DFOUVSJFT "T JT XFMM LOPXO GPSNBOZ DFOUVSJFT +FXT JO &VSPQF
IFME PO UP B TUSPOH JEFPMPHZ PG FOEPHBNZ BOE PUIFS GPSNT PG TFQBSBUJPO GSPN
NBJOTUSFBN TPDJFUZ BOE PG DPVSTF NBJOTUSFBN TPDJFUZ SFUVSOFE UIF GBWPS CZ FY
ƉƎ
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DMVEJOH +FXT GSPN JOTUJUVUJPOT TQBDFT BOE TUSVDUVSFT PG QPXFS PS CZ BUUFNQUJOH
UP FMJNJOBUF UIFN )PXFWFS JO IJT FYQMPTJWF CPPLćF *OWFOUJPO PG UIF +FXJTI
1FPQMF PSJHJOBMMZ QVCMJTIFE JO )FCSFX JO ƊƈƈƐ *TSBFMJ IJTUPSJBO 4IMPNP 4BOE
IBT BSHVFE OPU POMZ UIBU &VSPQFBO BOE .JEEMF &BTUFSO +FXT XFSF JO DPOTUBOU
BOE PęFO DPSEJBM DPOUBDU XJUI UIFJS OPO+FXJTI OFJHICPST 	TPNFUIJOH UIBU XBT
DFSUBJOMZ UIF DBTF JO UIF NVMUJDVMUVSBM 0UUPNBO &NQJSF UIBU SVMFE PWFS UIF .JE
EMF &BTU GPS DFOUVSJFT
 CVU BMTP UIBU NPTU NPEFSO +FXT EFTDFOE GSPN DPOWFSUT
BOE JOUFSNBSSJBHFT 	4BOE ƊƈƈƑ BOE 8BZMBOE Ɗƈƈƌ ƌƈƍƌƊƎ
 *U JT POMZ JO UIF
OJOFUFFOUI DFOUVSZ UIBU +FXJTI JOUFMMFDUVBMT JOTQJSFE CZ 3PNBOUJD DPOTUSVDUJPOT
PG UIF GPML DIBSBDUFS PG (FSNBO OBUJPOBMJTN CFHBO DPOTUSVDUJOH B IJTUPSZ PG UIF
+FXT BT B XBOEFSJOH BOE TFQBSBUF QFPQMF XIP XPVME FWFOUVBMMZ SFUVSO UP UIF
1SPNJTFE -BOE 	"T POF DBO XFMM JNBHJOF UIF CPPL DSFBUFE BO VQSPBS CFDBVTF JU
FTTFOUJBMMZ EFTUSPZT UIF CBTJT PG ;JPOJTU DMBJNT UP MBOE JO *TSBFM BOE 1BMFTUJOF BOE
FWFSZUIJOH UIBU TUBOET PO JU
 'PS UIF QVSQPTF PG PVS VOEFSTUBOEJOH PG EJBTQPSBT
JU NPEVMBUFT UIF JNQPSUBODF PG B IJTUPSJDBMMZ DPOUJOVPVT TFOTF PG PUIFSOFTT BT B
OFDFTTBSZ GFBUVSF PG EJBTQPSBT
ćF UIJSE BOE QFSIBQT NPTU JOUFSFTUJOH GFBUVSF 	BT XFMM BT NPSF EJSFDUMZ SFM
FWBOU UP UIF TJUVBUJPO UIBU UIJT TQFDJBM JTTVF GPDVTFT PO
 JT B TVTUBJOFE PSJFOUBUJPO
UP UIF IPNFMBOE CF JU SFBM PS JNBHJOFE 8IBU iPSJFOUBUJPOw BDUVBMMZ NFBOT SF
NBJOT WBHVF JO NBOZ SFQSFTFOUBUJPOT *O UIF FYBNQMF UIBU * IBWF BMSFBEZ QSP
WJEFE UIBU PG UIF 5POHBO EJBTQPSB BT XFMM BT NBOZ PUIFS DBTFT MJLF JU iPSJFO
UBUJPOw JT DPNNPOMZ NFBTVSFE PS FWBMVBUFE JO UFSNT PG NBUFSJBM TVQQPSU GPS
FYBNQMF UIF DMBTTJD iSFNJUUBODFTw PS TPNFUJNFT TVCTUBOUJBM TVNT PG NPOFZ UIBU
NPCJMF DJUJ[FOT TFOE UP UIFJS SFMBUJWFT UIFJS DIVSDIFT PS NPTRVFT UIFJS WJMMBHFT
QPMJUJDBM QBSUJFT PS BSNJFT BOENJMJUJBT 	XJUOFTT UIF TVQQPSU PG UIF 5BNJM EJBTQPSB
GPS UIF 5BNJM 5JHFST EVSJOH UIF DJWJM XBS JO 4SJ -BOLB
 	8BZMBOE Ɗƈƈƌ ƌƈƍƌƊƎ

*O GBDU UIF NPUJWBUJPO GPS NPWJOH JO NBOZ DBTFT JT QSFEPNJOBOUMZ UIF OFFE
BOE NPSBM SFTQPOTJCJMJUZ UP TVQQPSU OPONPCJMF DPDJUJ[FOT ćFTF GFFMJOHT PG
SFTQPOTJCJMJUZ BSF PęFO FNCFEEFE JO MPOHUFSN TUSVDUVSFT PG SFDJQSPDJUZ BOE JO
EFCUFEOFTT GSPN UIF SFMJHJPVT SFTQPOTJCJMJUZ UIBU #VEEIJTN QMBDFT PO ćBJT UP
TVQQPSU UIFJS FMEFST UP UIF DMBTTJD .BVTTJBO DPVOUFSHJę UIBU NJHSBOUT PXF UP
UIFJS GBNJMJFT 	PS JO EBSLFS DPOUFYUT UP IVNBO USBďDLFST
 XIP IBWF ĕOBODFE
ƉƏ
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UIFJS USBWFMT ćJT TJUVBUJPO PG DPVSTF JT NVDI NPSF SFMFWBOU UP EJBTQPSBT UIBU
FNBOBUF GSPN IPNFMBOET XIFSF NPOFZ JT JO TIPSU TVQQMZ FNQMPZNFOU JT MBDL
JOH BOE FWFO JG POF ĕOET FNQMPZNFOU UIF JODPNF POF HFOFSBUFT FWFO JO IJHI
MFWFM MPDBM FNQMPZNFOU JT DPOTJEFSBCMZ MPXFS UIBO UIF JODPNF POF HFOFSBUFT JO
MPXMFWFM FNQMPZNFOU FMTFXIFSF ćVT 'JMJQJOP NFEJDBM EPDUPST ĕOE JU QSFGFS
BCMF UP XPSL BT OVSTFT JO $BOBEB 	XIFSF UIFJS NFEJDBM EPDUPST RVBMJĕDBUJPOT BSF
OPU SFDPHOJ[FE
 UIBO UPXPSL BT EPDUPST JO UIF 1IJMJQQJOFT EFTQJUF UIF EPXOXBSE
FDPOPNJDNPCJMJUZ UIBU UIJT EFDJTJPO SFQSFTFOUT 	.D&MIJOOZ FU BM ƊƈƈƑ ƑƋƉƉƈ

#VU UIFSF BSF PUIFS XBZT JO XIJDI iPSJFOUBUJPO UP B IPNFMBOEw DBONBOJGFTU JU
TFMG BOE UIJT JT XIBU JT SFMFWBOU IFSF *G XF SFQMBDF iPSJFOUBUJPOw XJUI iBMMFHJBODFw
OBNFMZ UIF MPZBMUZ PS DPNNJUNFOU PG B QFSTPO UP B HSPVQ PS B DBVTF UIFO XF DBO
CFHJO UP FODPNQBTT B CSPBEFS SBOHF PG EJBTQPSJD TJUVBUJPOT JODMVEJOH UIF POF GP
DVTFE JO UIF QSFTFOU XPSL #VU BU UIF TBNF UJNF BMMFHJBODF JT B TMJQQFSZ OPUJPO
8IBU JT UIF HSPVQ PS DBVTF UIBU * GFFM BMMFHJBODF UP 8IFO * TFOU TPNF NPOFZ
UP UIF 3FE $SFTDFOU UP IFMQ QFPQMF XIP IBWF MPTU MPWFE POFT BOE QSPQFSUZ JO
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